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1 Les Dermoneis sont un peuple mineur de la Libye Intérieure, situé par Ptolémée (IV, 6, 6,
Müller, p. 748) à l’ouest des Derbikkae et à l’est du mont Aroualtès. Ce dernier est placé
par Ptolémée (IV, 6, 3, p. 737) très à l’ouest du mont Arankas (la différence de longitude
est de 14° 30’) et à 1° 30’plus au nord. On voit mal quel massif peut correspondre à ces
données. Mais la connaissance du Sahara par les Romains étant tout à fait discontinue,
compte tenu par ailleurs de la tendance des Anciens à incliner la  côte atlantique de
l’Afrique vers le sud-est, on n’exclura pas la possibilité que l’Aroualtès soit à localiser dans
le Sud-Marocain.
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